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Actualmente la gobernación de Cundinamarca a través del área de Empresas 
Públicas de Cundinamarca, (EPC) son los encargados de la de los sistemas de 
acueducto y saneamiento básicos tanto rurales como urbanos en el departamento 
de Cundinamarca, desde el año de 2009, sin embargo, no cuenta con una 
herramienta donde se visualice de forma práctica lo que se ha realizado por esta 
entidad. 
Por tal razón el trabajo que a continuación se desarrolla, trata de implementar una 
herramienta SIG, que permita dar a conocer los proyectos de diseños que se han 
realizado en el departamento de Cundinamarca y su vez, ser localizados 
espacialmente, por medio de un sistema de información geográfica, el cual sirva 




El trabajo de grado se divide en dos fases: el primero es la base de datos y el 
segundo es la georreferenciación de los datos por medio de una herramienta SIG: 
 
Depuración a la base de datos de EPC, esta depuración se realizó con los 
siguientes objetivos, mostrar los datos relevantes del proyecto y que sean útiles 
para la comunidad, eliminar proyectos que no tienen que ver con el objeto del 
proyecto y posibles duplicados y permitir actualización más ágil y fácil del SIG. A 
continuación, se muestra cada uno de los aspectos que se encuentra en la base 
de datos depurada. 
Se procede a recolectar información geográfica de la zona, y se continua con la 
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PALABRAS CLAVE: SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, SISTEMAS 
DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO. 
 
CONCLUSIONES:  
Se realizo la consulta de la base de datos de EPC, se encontró información de 
2000 proyectos la cual solo estaba organizada por el municipio y el contrato, lo 
cual es eficiente para uso administrativo, pero no para la incorporación en un SIG 
Se modifico la base de datos consultada y se obtuvieron 1884. proyectos 
enfocados en los sistemas de acueducto y Alcantarillado, a los cuales se incorporó 
una información geográfica mas detallada para ser compatible con la herramienta 
SIG, de igual manera se estandarizo, los datos con el fin hacer más fácil la 
actualización de datos 
Al georreferenciar los datos de la base datos con la información geográfica se 
encontraron 91 no coincidencias, las cuales se deben a que no hay una unificación 
de datos definitiva entre entidades oficiales. 
Se creo la GDB, la cual permite una consultar de forma sencilla y ordenada la 
información de la base de datos, en un espacio cartográfica, esto permite y la 
comunidad conozca que proyectos los afecta directamente, y de igual manera en 
donde hace falta inversión, transformándose en una herramienta clave para el 
ordenamiento territorial. 
Por lo tonto las entidades que generen proyectos, debe crear sistemas de 
información geográfica en donde, incorporen los datos básicos del contrato, su 
respectiva localización, y esta sean de fácil acceso para la comunidad, lo que 
permitirá una mejor interacción de la comunidad. 
El objetivo principal de este tipo de proyecto es que el departamento como 
Cundinamarca el cual tiene dos tipos de realidades como es vida rural y urbana, 
cuente con un sistema de información que no solo muestre que proyectos se han 
realizado, sino que a su vez muestre que contiene cada uno de los proyectos 
existentes, la cobertura de cada uno de los sistemas. 
Lo que permita tomar decisiones sobre ampliar o limitar el sistema, teniendo en 
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